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 1 1701125003 ABU HAMZAH  53 80  81 75 B 70.40
 2 1701125006 RIZQIANA DWI LESTARI  80 80  80 85 A 80.50
 3 1701125009 MAYANG APRIYANTI  69 80  80 75 B 75.65
 4 1701125012 KARINA DIAN FADILLA  49 80  80 90 B 70.15
 5 1701125015 NANDA AGUSTIFANI NUR KHARIS  75 80  82 90 B 79.95
 6 1701125018 IMELDA ROSALINDA  71 80  83 90 B 78.90
 7 1701125021 WIKA HADAWIYAH  60 80  80 90 B 74.00
 8 1701125024 DHIKA HUMAIROH RAZAK  80 80  84 85 A 81.90
 9 1701125027 LILIANA PUTRI  75 80  80 75 B 77.75
 10 1701125030 MUTHIA RAHMADANI  80 80  83 90 A 82.05
 11 1701125033 PUTRI SISKAWATI PAMUJI  75 80  82 90 B 79.95
 12 1701125039 JANNAH FIRDAUSI  71 80  80 90 B 77.85
 13 1701125042 AMMY TSANIA PRIMASTUTI  73 80  85 90 A 80.30
 14 1701125045 QIDSY AMIRA  70 80  80 90 B 77.50
 15 1701125048 SITI HANI ANNISA  80 80  78 90 A 80.30
 16 1701125051 AYU RENGGA ANJARWATI  68 80  85 75 B 77.05
 17 1701125054 AFIFAH  70 80  81 90 B 77.85
 18 1701125057 SYAIFULLAH  73 80  78 75 B 76.35
 19 1701125060 ANISA MUKHAROMAH  73 80  85 90 A 80.30
 20 1701125063 RISMA KARENINA  80 80  78 90 A 80.30
 21 1701125066 RIZKI NURAINI  80 80  80 90 A 81.00
 22 1701125069 NESA NELANIA  65 80  80 90 B 75.75
 23 1701125072 FIRYAL TSANA SALSABILA  75 80  75 90 B 77.50
 24 1701125075 JELITA SHANAYA  70 80  80 90 B 77.50
 25 1701125078 NADZRIATI ISWAH  76 80  81 90 B 79.95
 26 1701125081 ALFI DELVIRA  70 80  84 90 B 78.90
 27 1701125084 ELMA DWI RAHAYU  50 80  80 90 B 70.50
 28 1701125093 NIFA NISFATURAHMAH  87 80  82 90 A 84.15
 29 1701125099 ANNISA QADRIYANTI  65 80  80 90 B 75.75
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 1 1701125004 MAYLAWATI SARI  79 80  85 90 A 82.40
 2 1701125007 FAIRUZ NABILA KHANSA  65 80  80 90 B 75.75
 3 1701125010 FITRI ALFIANI SOLEHA  69 80  80 90 B 77.15
 4 1701125013 JAUHAROTUN NAFA NABILA.S  68 80  84 90 B 78.20
 5 1701125016 FITRI RAHMAWATI  61 80  80 85 B 73.85
 6 1701125017 VIDI AULIA ARDHANA  65 80  80 90 B 75.75
 7 1701125022 SHAFIRA ELTASARI  73 80  80 90 B 78.55
 8 1701125025 RIANTI KURAISINAH  50 80  78 90 B 69.80
 9 1701125031 LIKA MALIKA KURNIA`  61 80  78 90 B 73.65
 10 1701125034 ANNISA RATNA SUCI  82 80  83 90 A 82.75
 11 1701125036 WIDY APRILIA AYUNINGTIAS  73 80  78 90 B 77.85
 12 1701125037 ADELIA MAREZA  67 80  78 90 B 75.75
 13 1701125043 TRI UTAMI DEWI  62 80  78 90 B 74.00
 14 1701125046 RISMA SAFIRA  66 80  82 90 B 76.80
 15 1701125053 MUHAMMAD RIZAL PERMANA  65 80  84 90 B 77.15
 16 1701125055 BERLIANA CAKRA KUSUMA  60 80  79 90 B 73.65
 17 1701125058 NUR ROFIYATI  69 80  82 85 B 77.35
 18 1701125061 PRAMITA YASMIN  67 80  78 90 B 75.75
 19 1701125064 DAROZATURROFIAH  85 80  78 90 A 82.05
 20 1701125070 NABILA ADZKIA  51 80  82 90 B 71.55
 21 1701125073 MEILANI MUTMAHIYAH  77 80  81 90 A 80.30
 22 1701125076 JULFA FAHMI  50 80  78 90 B 69.80
 23 1701125079 NUR FATIKA SARI  70 80  80 90 B 77.50
 24 1701125085 DINI NUR AZIZAH  71 80  81 90 B 78.20
 25 1701125088 REGITA QURROTA AINI  66 80  82 90 B 76.80
 26 1701125090 ULI  70 80  80 85 B 77.00
 27 1701125094 DIAH AYU RAHMANI  70 80  80 90 B 77.50
 28 1701125100 ARJUN SRIWIJAYA  77 80  84 90 A 81.35
 29 1701125103 ARLIN HARTANTI  64 80  80 90 B 75.40
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 1 1701125005 SHERIENA PUTRI SURYADINATA  65 80  80 90 B 75.75
 2 1701125008 KHOIRUNISA WAHYUNINGTIYAS  51 80  78 90 B 70.15
 3 1701125011 ADITA NUR AZIZAH  54 80  80 85 B 71.40
 4 1701125014 SELVI DIAH RATNASARI  85 80  85 90 A 84.50
 5 1701125019 TEDDY GUSTAMAN NURFALLAH  62 80  80 90 B 74.70
 6 1701125020 NABILA TRI ANBARRANI  79 80  84 90 A 82.05
 7 1701125023 TUTI NURSAFITRI  65 80  78 90 B 75.05
 8 1701125026 APIAH AGUSTIANI  70 80  78 90 B 76.80
 9 1701125029 YUSNIAR NASUTION  78 80  82 90 A 81.00
 10 1701125032 LISSAA NUR HASANAH  60 80  80 90 B 74.00
 11 1701125035 NABILAH  60 80  80 90 B 74.00
 12 1701125038 WINDY LESTARI  64 80  60 90 B 68.40
 13 1701125040 ADITYA SAPUTRA  70 80  82 90 B 78.20
 14 1701125041 ARIEF NURDIYANTONO  64 80  60 90 B 68.40
 15 1701125044 ANNISA SALSYABILA RAHMI  65 80  82 90 B 76.45
 16 1701125047 ISROATUL MIROJIYAH  62 80  82 90 B 75.40
 17 1701125050 NUR MUCHAMMAD WICAKSONO  60 80  80 90 B 74.00
 18 1701125056 DWI KUSUMA WARDANI  60 80  75 90 B 72.25
 19 1701125059 DEANI WILDAN ASSYIFA  55 80  80 90 B 72.25
 20 1701125062 FIDIASTIWI ANZANI  63 80  80 90 B 75.05
 21 1701125065 HANUM SALSABILAH  65 80  80 90 B 75.75
 22 1701125067 IQBAL ZAM ZAMI HILAUL  63 80  78 90 B 74.35
 23 1701125071 NURUL IZZAH  71 80  80 90 B 77.85
 24 1701125074 SITI AULIA FEBRIANTI  72 80  80 90 B 78.20
 25 1701125077 ANGGUN AMALIA PUTRI  59 80  80 90 B 73.65
 26 1701125080 AFIFAH JIHAN FADHILAH  56 80  80 85 B 72.10
 27 1701125082 MELANIA FITRIA INSANI  77 80  83 85 A 80.50
 28 1701125083 AINUN MUSTIKA  69 80  78 85 B 75.95
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 30 1701125089 ANNISA ULFA LUTHFIYAH  75 80  85 90 A 81.00
 31 1701125095 HILYA AQRIBA  73 80  82 75 B 77.75
 32 1701125101 SYAHRUL GUNAWAN  40 80  78 85 C 65.80
 33 1701125104 LIDIA KOMALA SARI  69 80  80 90 B 77.15
 34 1701125105 MUHAMMAD IQBAL  80 80  80 90 A 81.00
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Nilai Rata2 Nilai Huruf
A
B
C
D
E
-80
68
56
45
0
-
-
-
-
100
79.99
67.99
55.99
44.99
